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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada zaman serba global ini, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin 
meningkat. Sehingga di butuhkan suatu media informasi yang dapat 
mengkomunikasikan pesan secara efektif namun tetap terarah pada maksud 
utama. Iklan merupakan suatu media komunikasi kreatif yang di dalamnya 
tersisipkan suatu pesan / informasi yang di kemas dalam bentuk yang 
menarik. Pada umumnya iklan bersifat informative yang di dalamnya berisi 
informasi tentang penawaran suatu produk atau jasa. Namun pada zaman 
serba globalisasi seperti sekarang ini iklan di tuntut untuk dapat memberikan 
semacam rangsangan kepada konsumen sehingga konsumen merespon iklan 
dengan baik. 
Perusahaan membutuhkan suatu event untuk digunakan sebagai media 
berinteraksi langsung dengan para komunitasnya, karena perusahaan 
produsen menilai melalui sebuah event produk dapat di pasarkan secara lebih 
detail dan spesifik jika pemasarannya dilakukan kepada target sasaran produk 
yang ditawarkan atau calon konsumen karena para konsumen akan dapat 
menikmatinya secara langsung. 
Seiring dengan perkembangannya, banyak perusahaan atau biro yang 
bergerak dalam bidang periklanan, dan dalam dunia periklanan secara tidak 
langsung tidak dapat dipungkiri bahwa dunia periklanan berkaitan dengan 
dunia hiburan. Dengan keterkaitannya antara kedua bidang tersebut lahirlah 
satu lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang periklanan dan 
sekaligus di bidang hiburan atau yang sering disebut dengan Event Organizer 
atau lebih dikenal dengan sebutan EO. 
             Di kota terkemuka seperti Yogyakarta sendiri terdapat banyak sekali 
Event Organizer dan kerap sekali mengadakan event – event yang bersifatnya 
menghibur yang tak lepas dari sponsor produk jasa ataupun barang yang 
bersifat promosi terhadap produknya. Salah satu Event Organizer di kota 
Yogyakarta adalah CV. GM Production Indonesia. 
              Banyaknya Event Organizer yang berkembang di kota Yogyakarta 
memungkinkan adanya persaingan. Maka dari itu di dalam Event Organizer 
memiliki seorang Account Executive (AE) yang andil sangat besar dalam 
kelancaran dan keberhasilan suatu event / acara yang diselenggarakan. Mulai 
dari mencari informasi, mendapatkan klien hingga terlaksana suatu event. 
      Seorang Account Executive diwajibkan mempunyai wawasan yang luas 
dan mempunyai sikap profesionalisme yang dapat menyakinkan klien untuk 
dapat bekerja sama. Dengan demikian tujuan internal perusahaan dapat 






B. Tujuan Magang 
a. Umum  
1. Mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah 
dan menerapkannya dalam dunia kerja. 
2. Melatih mahasiswa menjadi seseorang yang disiplin, bertanggung 
jawab dan berfikir maju. 
3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. 
4. Sebagai gambaran dunia kerja yang nantinya akan dijalani. 
5. Meningkatkan pengetahuan dalam kerja baik dalam hal keilmuan 
maupun pengalaman kerja. 
6. Membuka pandangan tentang dunia kerja sesungguhnya. 
 
b. Khusus 
1. Mengetahui bagaimana cara menyampaikan pesan atau berdiskusi 
dengan klien.  
2. Membandingkan kesetaraan antara proses kerja account executive 
secara teoritis dan aplikasi proses kerja account executive. 
3. Mengetahui tugas serta mekanisme kerja sebagai account executive 






1. Bagi Penulis 
Menambah wawasan penulis mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. 
Penulis juga memperoleh kesempatan mengaplikasikan dan meningkatkan 
ilmu yang diperoleh di bangku perkulihan sesuai dengan bidangnya yaitu 
Periklanan. 
2. Bagi Instansi 
Terjalinnya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/ 
perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis. 
3. Bagi Masyarakat 
Memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai perusahaan tempat 





D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan KKM 
Kuliah Kerja Media yang dilakukan penulis adalah antara bulan Februari 
sampai April 2016, KKM dilakukan secara individu oleh tiap mahasiswa 
mulai dari proposal pengajuan permohonan magang hingga waktu 
pelaksanaan magang sampai konsentrasi yang dipilih. 
Penulis melaksanakan KKM selama 2 bulan lebih 15 hari antara bulan 
Februari sampai bulan April 2016. Adapun data mengenai perusahaan tempat 
KKM adalah sebagai berikut: 
Waktu : KKM ini dilaksanakan pada 15 Februari s/d 29 April 2016 
Tempat : GM Production Yogyakarta  
Jl. Perumnas No. 236 Mundusaren , Caturtunggal, Depok, 
Sleman, Yogyakarta  
Telepon / Faksimile (0274) 487508 
Mobile 0818262599 
Email :eo_gmpro@yahoo.co.id 
Website: www.gmpro.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
